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●二○○五年─自己資本の規定
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●二○○六年─政策パッケージ
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●単一持株政策（ＳＰＰ）の導入
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●銀行の統合・合併および買収
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図 1　API の想定する銀行部門構成図
（出所）インドネシア銀行資料より筆者作成。
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●国営銀行とＳＰＰ
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●民間銀行の買収、合併
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●外国銀行による買収
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表 1　主要銀行の株主
（出所）InfoBank その他資料より筆者作成。
買収のパターン 買収企業 銀行名 持株比率 種類
外資による再建済み
銀行買収
Standard Chartered Bank Bank PermataStandard Chartered Bank
32％
100％
民間・再建
外国銀行
Farallon Capital Management LLC, Bambang Hartono, Robert Budi Hartono BCA 51％ 民間・再建
外銀と中堅銀行の戦
略的買収
United Overseas Bank （UOB） Bank BuanaUOB Indonesia
61％
99％
民間・優良
合弁銀行
OCBC Bank Bank NISPOCBC Indonesia
72％
99％
民間・優良
合弁銀行
外国投資会社による
買収
Tamasek Group
　Asia Financial （Indonesia）PTE Ltd
　Sorak Financial Holdings Pte. Ltd.
　DBS
Bank Danamon
BII
DBS Indonesia
69％
56％
99％
民間・再建
民間・再建
合弁銀行
Khazanah Nasional Berhard
　Bumiputra-Commerce Holdings Berhard
　Santubong Investment B.V.
Bank Niaga
Bank Lippo
64％
87％
民間・再建
民間・再建
インドネシア銀行部門の長期再編計画─ 2010 年に向けて
Trend Report
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